






































































































































































































































































































注。本事例における注目すべき心的イメージとは何   別性 と「いま、ここ」性があるものと捉え
か? と問われれば、第一にこの学習者が描い   てお り、一事例 として考察 されるものだと
た絵であり、これを契機に教室において変わって   考えている。
いった「観察されたもの」である6。
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